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HOMERINIS HIMNAS DEMETRAI:
MITO ALEGORIJA IR ÞANRO TRADICIJA
Audronë Kudulytë-Kairienë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros docentë
Vieni ið maþiausiai Lietuvoje tyrinëtø antiki-
nës literatûros kûriniø – homeriniai himnai.
Jø rinkiná sudaro 33 hegzametru paraðytos,
ávairius graikø dievus ðlovinanèios giesmës. Se-
niausios ið jø sukurtos maþdaug 7–6 a. pr. Kr.,
vëlyviausios – helenizmo laikais. Savo stiliu-
mi, turiniu, kalba jos primena Homero epus,
todël jau Antikoje buvo priskiriamos Home-
rui1. Ið tikrøjø ðios homeriniu stiliumi paraðy-
tos giesmës su Iliados ir Odisëjos autoriumi ne-
turi nieko bendra. Daugelá jø, kaip manoma,
sukûrë epø atlikëjai rapsodai. Savo giesmes
rapsodai pradëdavo áþanga (proo%mion), kuria
kreipdavosi á dievus. Matyt, ið tokiø áþangø ir
atsirado homeriniai himnai. Apie homeridø
giedamà áþanginæ giesmæ Dzeusui uþsimena
Pindaras (Pind. N. 2.1): Íqen per ka¼ ~Omhr%dai /
ýaptän æp#wn t„ p^ll` àoido% Àrcontai, DiÊV
æk prooim%ou. Tokias áþangas turi ir kai kurios
epinës poemos, pavyzdþiui, Hesiodo Teogoni-
ja ir Darbai ir dienos prasideda himnu Mû-
zoms. Himnus dievams kûrë ne tik epo, bet ir
kitø poezijos þanrø atstovai. Archilocho su-
kurtas himnas Herakliui (fr. 324 W) bûdavo
iðkilmingai giedamas per olimpines þaidynes.
Antikoje iðleista pirmoji Sapfo knyga prasi-
dëjo iðkilmingu Himnu Afroditei (fr. 1 L.-P.).
Alkmano Himnas Dioskûrams pasakojo, kaip
ðie Spartos didvyriai iðvadavo Tesëjo pagrob-
tà seserá Helenà. Himerijas (Or. 5. 2) uþsime-
na apie Simonido himnà Dzeuso garbei. Te-
ognido elegijø pradþia skamba Apolonui ir Ar-
temidei skirtu himnu. Platono Faidone uþsi-
menama apie Sokrato sukurtà himnà Apolo-
nui (Phaed. 60d). Mûsø dienas pasiekë nema-
þai fragmentø ið Alkajo, Anakreonto, Stesi-
choro, Bakchilido, Pindaro ir kitø poetø him-
nø. Literatûrinius himnus dievams mëgo kur-
ti ir helenistiniø laikø poetai (iðliko ðeði Kali-
macho himnai ir Teokritui priskiriamas him-
nas Dioskûrams), romënø poetai, orfikai.
Á homeriniø himnø rinkiná átraukti kûriniai
skiriasi savo apimtimi. Vieni jø trumpi, keliø
ar keliolikos eiluèiø (himnai Hefaistui, Dzeu-
sui, Poseidonui, Hestijai ir kt.). Tai arba bu-
vusiø ilgø kûriniø fragmentai, arba áþangos á
kitas, ilgesnes giesmes. Tokiø himnø pabaigo-
je daþnai nurodoma, kad dabar prasideda ki-
ta giesmë. Kai kurie himnai gana ilgi, pavyz-
dþiui, Himnà Hermiui sudaro 580, Himnà De-
metrai – 495 eilutës. Kone visø didesniø ho-
meriniø himnø kompozicija vienoda. Kûrinio
þanras turi átakos ir áþangos tipui, todël ho-
 1 Pavyzdþiui, Tukididas kaip Homero kûriná pateikia
Himno Apolonui pradþià (Thuc. 3.104. 4).
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meriniuose himnuose pirmiausia kreipiamasi
á dievà, jis pasveikinamas, paskui iðdëstomas
su dievu susijæs mitas ar mito epizodas, o pa-
baigoje atsisveikinama. Ilguosiuose himnuo-
se naratyvinë dalis iðplësta, kartais apima pa-
sakojimà apie dievø gimimà (himnai Apolo-
nui, Hermiui, Panui) ir jø kilnius darbus, apie
dievø kulto vietø ásteigimà ir kultiniø apeigø
atsiradimà, apie dievø meilës nuotykius (him-
nas Afroditei). Du Himnai Apolonui susijæ su
ðiam dievui skirtomis ðventëmis Delo saloje
ir Delfuose, Himnas Demetrai – su Eleusino
misterijomis.
Himnas þemdirbystës ir derlingumo dei-
vei Demetrai – antras pagal dydá kûrinys,
átrauktas á homeriniø himnø rinkiná. Himnas
buvo surastas 1777 m. Maskvoje XV a. rankrað-
tyje. Tai vienas ið seniausiø homeriniø himnø.
Kadangi jame visai neuþsimenama apie Atë-
nus ir ðio miesto mitologinius herojus, mano-
ma2, kad kûrinys sukurtas 7 a. pr. Kr. pabaigo-
je, prieð Atënams uþvaldant Eleusinà. Ðià datà
patvirtina ir lingvistinë himno analizë3.
Kûriná sudaro dvi dalys – mitologinis pa-
sakojimas apie Persefonës pagrobimà4  ir etio-
loginis mitas apie Eleusino misterijø ákûrimà5.
Tradicinës áþangos nëra, himnas prasideda
Persefonës pagrobimo scena. Persefonei kar-
tu su Okeano dukromis pievoje skinant gëles,
staiga prasiveria þemë, ið jos iððokæs Hadas pa-
grobia merginà ir nugabena jà á poþemio ka-
ralystæ. Demetra iðgirsta tik Persefonës riks-
mà, bet neþino, kur dingo dukra. Ieðkodama
dukters Demetra sutinka Hekatæ ir kartu su
ja nueina pas Helijà. Helijas joms pasako, kad
dukrà, Dzeusui sutikus, pagrobë Hadas. Su-
þinojusi teisybæ, Demetra pasitraukia ið Olim-
po, pasiverèia senute ir, ieðkodama dukters,
klaidþioja po pasaulá. Galop ji uþklysta á Eleu-
sinà. Ten jà, besëdinèià prie ðaltinio, pamato
karaliaus Kelëjo dukros. Demetra pakvieèia-
ma á karaliaus rûmus ir juose svetingai priima-
ma, karalienë Metaneira patiki jai auginti sû-
nelá Demofontà. Naktimis Demetra mëgina
padaryti vaikà nemirtingà, bet tam sutrukdo
Metaneira. Tuomet Demetra prisipaþásta
esanti deivë ir liepia Eleusine pastatyti jai
ðventyklà. Uþsidariusi ðventykloje, deivë nu-
stoja rûpintis derliumi, þemëje prasideda ba-
das. Sunerimæs Dzeusas pasiunèia pas Demet-
rà Iridæ, kad ði ákalbëtø jà gráþti á Olimpà ir
vykdyti savo pareigas. Taèiau Demetra atsisa-
ko tai daryti, kol jai nebus gràþinta dukra. Ta-
da Dzeusas siunèia Hermá á poþemio karalys-
tæ, kad Hadas sugràþintø dukrà Demetrai.
Prieð iðleisdamas Persefonæ Hadas duoda jai
praryti granato grûdelá. Taip Persefonë tam-
pa Hado þmona ir nebegali visam laikui gráþti
pas motinà, todël Dzeusas nusprendþia, kad
treèdalá metø Persefonë praleis poþemio ka-
ralystëje su Hadu, o du treèdalius – þemëje su
motina. Dþiaugdamasi tokiu sprendimu, De-
metra gráþta á Olimpà ir vël pradeda rûpintis
derliumi.
Himnà galima suprasti ne tik kaip nesu-
dëtingà antikinio mito versijà, bet ir kaip ale-
gorijà, pasakojanèià apie merginos virsmà ið-
 2 The Homeric Hymns, ed. T. W. Allen, W. R. Halli-
day, E. E. Sikes, Amsterdam, 1980, 114.
 3 R. Janko, Homer, Hesiod and the Hymns, Cambrid-
ge, 1982, 183.
 4 Homero epe Persefonë vaizduojama kaip rûsti po-
þeminio pasaulio valdovë (Od. 11. 47, 213, 217, 226, 385–
386, 635 etc.), o jos pagrobimas dar neminimas. Ðiame
epe Demetra dar nëra vadinama Olimpo deive (Od. 5.
125, Il. 2. 696; 5. 500; 13. 322; 14. 326; 21. 76 etc.). Uþuo-
minø apie Persefonës pagrobimà randama Hesiodo Te-
ogonijoje (Hes. Theog. 913–914: ... Persefonæ [...] pagrobë
pats Hadonëjas, protingajam Dzeusui sutikus). Demetros
klaidþiojimà beieðkant pagrobtos dukters apdainuoja Eu-
ripidas (Eur. Hel. 1301–1368). Mitas apie Persefonës (Pro-
zerpinos) pagrobimà aptinkamas romënø poetø kûrybo-
je (Ov. Met. 5. 341–571).
 5 Ðioje himno dalyje mëginama paaiðkinti kai kuriø
Eleusino misterijø apeigø (pasninkavimo, naktiniø eise-
nø su fakelais, ritualinio gërimo kikeono) kilmæ.
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tekëjusia moterimi6, jos socialinës padëties pa-
sikeitimà. Mergaitë auga pas tëvus, bet, atëjus
laikui, ji atplëðiama nuo motinos, patenka á
vyro namus, á svetimà jai aplinkà, prie kurios
ji privalo prisitaikyti. Antikoje vedybos daþ-
niausiai ávykdavo be meilës ir merginos ne sa-
vo, bet tëvø valia turëdavo nutekëti á svetimus
namus. Jei tie namai bûdavo toli nuo nuota-
kos gimtinës, mergina iðsiskirdavo su motina
visam laikui. Á toká iðsiskyrimà kartais bûdavo
þiûrima kaip á simbolinæ mirtá7. Mergaitës ið-
tekëdavo labai jaunos ir ið vaikystës patekda-
vo tiesiai á suaugusiøjø pasaulá. Prieð susituok-
damos jos aukodavo savo þaislus deivei Arte-
midei. Persefonës pagrobimas – atsisveikini-
mo su vaikyste alegorija. Tas atsisveikinimas
labai sunkus ir skausmingas – ið þavaus nerû-
pestingo vaikystës pasaulio, kurá himne sim-
bolizuoja minkðta, gëlëta pieva8  (Hymn. Hom.
5. 6–14), Persefonë netikëtai patenka á niûrø
svetimà suaugusiøjø pasaulá – á Hadà, tamsià
miglø karalystæ. Ryðkus ðiø pasauliø – ðviesaus
prarasto ir tamsaus esamo – kontrastas sustip-
rina Persefonës tragizmà. Persefonës pagro-
bimas dar skaudesnis, nes jis netikëtas ir he-
rojë jam nëra moraliai pasiruoðusi, ji dar vai-
kiðka, patikli ir neatsargi. Susiþavëjusi áspû-
dingais narcizo þiedais (Hymn. Hom. 5. 15–
16), Persefonë nesuvokia, kad groþis gali slëpti
klastà ir apgaulæ. Nors kûrinyje nepabrëþia-
mas iðorinis Persefonës pasikeitimas (galbût
jo ir neávyksta), herojë turi iðgyventi didelæ
dvasinæ metamorfozæ, susijusià su jos perëji-
mu á kità socialiná statusà, su jos virsmu mote-
rimi, þmona. Persefonë ir Dzeusas, dukra ir
tëvas, visai nebendrauja, bet dukros ir moti-
nos emocinis ryðys labai stiprus. Pagrobta Ha-
do, nelaiminga Persefonë, þinodama, kad të-
vo rankose visa valdþia ir jëga, ir vildamasi,
kad tëvas iðvaduos dukrà, ðaukiasi jo, tëvo, pa-
galbos (Hymn. Hom. 5. 21). Mergina në ne-
átaria, kad jos pagrobëjas Hadas veikia susita-
ræs su Dzeusu. Tikëdamasi tëvo pagalbos, ji
tuo paèiu metu ðirdyje iki paskutinës akimir-
kos viliasi pamatyti „geràjà motinà savo“
(Hymn. Hom. 5. 36). Ar girdi Demetros
ðauksmà Dzeusas, neuþsimenama, bet mo-
tina iðgirsta savo dukrà. Patekusi á poþemio
karalystæ, Persefonë labai ilgisi ne tëvo, bet
motinos (Hymn. Hom. 5. 344). Ten Persefo-
në vël apgaunama, kai Hadas paslapèia jai
duoda granato, santuokos simbolio9, grûdelá
(Hymn. Hom. 5. 372). Nauja ðeimyninë padë-
tis, naujos pareigos pakeièia Persefonæ, todël
jai sugráþti pas motinà visam laikui darosi ne-
beámanoma10.
 6 H. Foley, The Homeric Hymn to Demeter: Transla-
tion, Commentary, and Interpretive Essays, Princeton, 1994,
96.
 7 Vestuviø ir laidojimo apeigos turëjo daug panaðiø
bruoþø (ritualinis apsiprausimas, atsisveikinimo ir iðly-
dëjimo ceremonija, deglø neðimas, giesmës, vainikai).
Troidzene ir Megaruose nuotakos prieð vestuves apsikirp-
davo, o plaukø sruogas paaukodavo anksti mirusioms
merginoms arba deivëms (Paus. 1. 43. 4, 2. 33. 1). Pana-
ðus paprotys buvo ir Delo saloje (Her. 4. 34). Antikos
poetai jaunø merginø mirtá daþnai vaizduodavo kaip jø
nutekëjimà á Hado karalystæ. Plg. Meleagro (AP 7. 182),
Filipo Tesalonikieèio (AP 7. 186), Antipatro Sidonieèio
(AP 7. 711), Erinos (AP 7. 712), kitø poetø epigramas.
Plaèiau þr. T. Szepessy, „The story of the girl who died in
the day of her wedding“, Acta Antiqua Academiae Scien-
tiarum Hungaricae  20, 1972, 341–357.
 8 Plg. pievoje þaidþianèià Moscho Europæ (Mosch.
Eur. 1–18) ir Euripido tragedijø herojes Kreusà (Eur. Ion.
887–896) bei Helenà (Eur. Hel. 241–251), pagrobtas tie-
siai ið gëliø lauko. Jaunø netekëjusiø mergaièiø þaidimà
gëliø lauke mini Teokritas (Theoc. 18. 39–40).
 9 Derlingumo ir santuokos simboliu laikomas gra-
natas buvo daþnai siejamas su Hera. Pausanijas raðo, kad
Heros ðventykloje Arge stovëjo skulptoriaus Polikleito
sukurta Heros statula. Vienoje rankoje ji laikë skeptrà,
kitoje – granato vaisiø (Paus. 2. 17. 1–7).
 10 Taip á tëvø namus nebegali visam laikui sugráþti ir
lietuviø pasakø veikëjos: Eglë þalèiø karalienë, gulbë ka-
raliaus pati ir kt.
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Daugiausia dëmesio kûrinyje skiriama De-
metrai. Apie jà sukasi pasakojimo veiksmas.
Tai daug þmogiðkø bruoþø turinti deivë, jaut-
ri, iðgyvenanti ávairiø emocijø audrà, iðdidi ir
nepriklausoma, atkakliai ieðkanti savo dukters
motina. Suþinojusi apie Dzeuso ir Hado san-
dërá pagrobti Persefonæ, Demetra labai su-
pyksta (Hymn. Hom. 5. 90), bet nenusiþemi-
na, në karto nesikreipia á dukters tëvà ir ne-
praðo jo padëti iðvaduoti dukrà. Demetrai ne-
svarbu jos dukters vyro statusas, kurá pabrë-
þia Helijas (Hymn. Hom. 5. 84–86) – Hado
brutalumas ir jëga nuteikia deivæ prieð já. Ne-
norëdama parodyti savo dvasinës kanèios ki-
tiems Olimpo dievams, Demetra atsisako jø
draugijos ir pasirenka þmoniø pasaulá (Hymn.
Hom. 5. 92–93). Skausmo valandà ne dievai,
bet þmonës atrodo Demetrai artimesni ir ðil-
tesni. Demetros liûdesys keièia jos elgesá ir ið-
oræ – prislëgta deivë nieko nevalgo, nebekrei-
pia dëmesio á savo iðvaizdà (Hymn. Hom. 5. 49),
galop atsisako dieviðkojo pavidalo ir pasiver-
èia suvargusia senute. Tokia iðvaizda geriau de-
ra su skaudþiais deivës iðgyvenimais nei dievið-
kas groþis ir stotas. Demetros peèius dengia
tamsus apsiaustas (Hymn. Hom. 5. 42)11. Pra-
radusi dukterá, Demetra-motina nebetenka
gyvenimo prasmës. Motiniðki deivës jausmai
vël prabunda, jai tapus maþojo Demofonto
aukle12. Tuomet deivë stengiasi ið naujo reali-
zuoti savo motiniðkà meilæ. Siekdama suteik-
ti Demofontui nemirtingumà13, Demetra no-
ri pakeisti jo likimà (Hymn. Hom. 5. 237–240).
Deivës motyvai, dël kuriø ji stengiasi padaryti
vaikà nemirtingà, interpretuojami labai ávai-
riai14: vienø mokslininkø nuomone, deivë
trokðta mirtingø tëvø sûnø priartinti prie sa-
væs, „pavogti“ já ið tikrosios motinos15; kitø
nuomone, praradusi nemirtingà dukrà, De-
metra vietoj jos nori turëti nemirtingà ávaiká,
berniukà, kurio ið motinos niekada negalës at-
imti vedybos16; dar kitø antikinës literatûros
tyrinëtojø teigimu, siekdama ið Hado paimti
nors vienà mirtingà sielà17,  Demetra kerðija
savo dukters pagrobëjui. Galbût mëgindama
átraukti mirtingà þmogø á nemirtingøjø sferà
ir taip paþeisdama nustatytà tvarkà, Demetra
kerðija ir pasaulio valdovui Dzeusui, kuris, ne-
paisydamas Demetros – deivës ir motinos –
teisiø, leido Hadui pagrobti Persefonæ18. Þmo-
niø pasaulyje Demetra lieka nesuprasta, to-
dël ið jo ji ir pasitraukia. Per susikirtimà su
Metaneira iðliejusi ðirdyje susikaupusá pyktá,
Demetra kartu atsikrato senutës iðvaizdos, vël
 11 Demetra daþnai bûdavo ásivaizduojama apsisiau-
tusi juodu apsiaustu. Pausanijas (Paus. 8. 42) uþsimena, kad
Figalijoje (Arkadija) buvo garbinama Demetra Melaina. To-
kia deivës pravardë kilo nuo jos apsiausto spalvos.
 12 Auklës pareigos antikiniame pasaulyje buvo gana
svarbios, daug svarbesnës nei kitø tarnaièiø. Kûdikiø mir-
tingumas bûdavo gana didelis, todël auklëmis tapdavo
atsakingos, iðmintingos, turinèios nemaþà gyvenimo pa-
tirtá moterys. Auklës turëdavo didelës átakos þmogaus as-
menybës formavimuisi, jo tolesniam gyvenimui. Þr.
L. Pratt, „The Old Women of Ancient Greece and the
Homeric Hymn to Demeter“, Transactions of the Ameri-
can Philological Association, 130, 2000, 41–65.
 13 Ðio himno epizodu, matyt, rëmësi Apolonijas Ro-
dietis, pasakodamas Argonautikoje mità apie Achilo grû-
dinimà (Apoll. Arg. 4. 869–879). Iðsamiau: C. J. Mackie,
„Achilles in Fire“, The Classical Quarterly, 48 (2), 1998,
329–338.
 14 Parkerio nuomone, ðio ir kitø Demetros poelgiø
nereikia bandyti kaip nors aiðkinti, nes dievø veiksmai
kartais nepaaiðkinami. Þr. R. Parker, „The Hymn to De-
meter and the Homeric Hymns“, Greece et Rome, 38,
1991, 8.
 15 H. E. Spitz, „Mothers and Daughters: Ancient and
Modern Myths“, The Journal of Aesthetics and Art Criti-
cism, 48, (4), 1990, 413.
 16 H. Foley, op. cit., 113.
 17 L. Pratt, op.cit., 46. Euripido Alkestidës prologe
dël þmoniø sielø ginèijasi Apolonas ir mirties dievas Ta-
natas (Eur. Alc. 30–72).
 18 Dzeuso kaltë pirmojoje himno dalyje pakartoja-
ma keletà kartø (9, 30, 78, 91). Dzeusas ne tik sutinka
Hadui atiduoti Persefonæ, bet ir pats ásako Gajai uþau-
ginti narcizà, kuriuo suviliojama Persefonë.
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virsta deive ir uþsidaro savo ðventykloje
(Hymn. Hom. 5. 303). Praradusi Demofontà,
Demetra atnaujina pastangas susigràþinti Per-
sefonæ ir atsisako vykdyti derlingumo globë-
jos funkcijas. Þemëje prasideda badas, vël pa-
þeidþiama pasaulio tvarka. Santûrus ir tylus
deivës protestas prieð neteisybæ, prievartà ir
smurtà apvainikuojamas moraline jos perga-
le: ne Demetra, o Dzeusas privalo pirmas
kreiptis á jà pagalbos ir per dievø pasiuntinæ
Iridæ praðyti jà sugráþti á Olimpà. Norëdamas,
kad þemëje vël ásivyrautø tvarka, baigtøsi
nederlius, Dzeusas pats ieðko kompromiso, ku-
riuo bûtø patenkintos abi prieðiðkos pusës – ir
Persefonës vyras, ir jos motina. Kûrinio pa-
baigoje dar kartà pabrëþiamas motinos ir duk-
ters ryðys: Demetra dþiaugsmingai susitinka su
savo motina Rëja (Hymn. Hom. 5. 458) ir pa-
klauso jos praðymo pabaigti þemëje badmetá.
Himno emocinës dominantës nuolat kei-
èiasi: ið pradþiø vyrauja niûrûs jausmai – Per-
sefonës iðgàstis, Demetros ðirdgëla ir pyktis,
Dzeuso nerimas. Kûrinio pabaigoje liûdnas
emocijas iðstumia dþiaugsminga nuotaika: mo-
tina ir duktë pagaliau susitinka, Demetra pa-
simato ir su savo motina Rëja, liaujasi ðirdusi,
ima rûpintis derliumi, laukuose vël pradeda
augti javai, þemëje baigiasi badas.
Kûrinyje pabrëþiama moters svarba patris-
tiniame pasaulyje: gyvybæ þemëje teikia ne vy-
rai, o moterys. Tai, kad Himno Demetrai auto-
rius á pasaulá þiûri ið feministiniø pozicijø, kad
kûrinyje á pirmàjá planà iðkyla moterys, jø jaus-
mai ir iðgyvenimai19, o vyrø charakteriai vaiz-
duojami blankiai, kai kuriems antikinës lite-
ratûros tyrinëtojams kelia mintá, kad Himnas
Demetrai priklauso þodinei moterø kûrybai20.
Daroma prielaida, kad ðio himno autorës bu-
vo moterys ir kad himnas buvo sukurtas mo-
terims – Demetros religiniø apeigø dalyvëms21.
K. Clintonas linkæs sieti ðá himnà ne su Eleu-
sino misterijomis, bet su Demetrai skirtomis
Tesmoforijø ðventëmis, kuriose bûdavo lei-
dþiama dalyvauti tik iðtekëjusioms moterims22.
Apie tai, kad moterys galëjo kurti epinæ po-
ezijà, uþsimena ir M. Skinner23. Panaðias prie-
laidas daro ir D. Rayor24. Ðios mokslininkës
nuomone, moterø epinæ poezijà liudija heg-
zametru paraðytos Sapfo ir Korinos eilës.
D. Rayor remiasi ir R. Janko pastaba, kad him-
no Afroditei pradþioje ir Sapfo fragmente
Hektoro ir Andromachës vestuvës yra daug pa-
naðiø veiksmaþodþiø25, o tai ir esà „moterið-
kosios“ epinës poezijos árodymas. Taèiau dau-
gelis ðiø naujø prielaidø atrodo nepagrástos.
Himno Demetrai ir Eleusino misterijø ryðys
akivaizdus ir neginèytinas26. Iðsamiai árodyta
homerinio epo átaka Sapfo poezijai ir ypaè
hegzametru paraðytiems jos eilëraðèiams27.
Antikoje hegzametras buvo mëgstamas met-
 19 H. Foley, op. cit., 80: „The Hymn puts female ex-
perience at the center of the narrative giving the privile-
ged place to the point of view of the divine mother and
daughter on their shared catastrophe.“
 20 A. Suter, The Narcissus and the Pomegranate. An
Archaeology of the Homeric Hymn to Demeter, Ann Ar-
bor, 2002, 268.
 21 L. Pratt., op. cit., 56: „The Hymn was produced
primarily by and for women in connection of their wors-
hip of Demeter.“
 22 Iðsamiau þr. K. Clinton, Myth and Cult: The Ico-
nography of the Eleusinian Mysteries, Stockholm, 1992.
 23 M. Skinner, „Women and Language in Archaic
Greece, or, Why is Sappho a Woman?“, Feminist Theory
and the Classics, 1993, New York, 131–138.
 24 D. J. Rayor, The Homeric Hymns: A Translation,
with Introduction and Notes, Berkeley, 2004, 11: „It is pos-
sible that other women composed hymns or epic verse,
although their performance venues certainly would be
more limited than those for traditional bardic poetry.“
 25 R. Janko, op. cit., 169.
 26 The Homeric Hymns, ed. T. W. Allen, W. R. Halli-
day, E. E. Sikes, Amsterdam, 1980, 118–123.
 27 J. T. Hooker, The Language and the Text of the Les-
bian Poets, Innsbruck, 1977, 39–55.
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ras, juo buvo kuriami ne tik epiniai, bet ir mo-
nodinës bei chorinës lyrikos kûriniai. Hegza-
metru paraðytoje Erinos poemoje Verpstë yra
daug ið Homero atëjusiø skoliniø28. Ið heg-
zametru sukurtø Korinos kûriniø liko tik ke-
liø eiluèiø fragmentai, uþraðyti vëlyvosios An-
tikos gramatikø veikaluose, todël jie negali
patvirtinti „moteriðkos“ epinës kûrybos egzis-
tavimo.
Tai, kad Himno Demetrai negalëtume pri-
skirti jokiai kitai, iðskyrus Homero ir Hesio-
do, epinei tradicijai, patvirtina kûrinyje jun-
tama ðiø epø átaka29. Antikinës literatûros þan-
ras iðlaikë, nuolat atnaujindamas ir keisdamas,
jam bûdingus bruoþus, tradicinius kalbos ele-
mentus ir bendràsias temas. Þanro tradicijos
laikymasis buvo kûrinio pranaðumas, o ne trû-
kumas. Himnas Demetrai pasiþymi ne tik epi-
niams kûriniams bûdingomis leksikos ar gra-
matinëmis ypatybëmis, bet ir tipiðkomis sce-
nomis bei charakteriais. Savo veiksmais ir ið-
gyvenimais himno veikëjos panaðios á Home-
ro epø herojes. Praradusi dukrà Demetra ken-
èia panaðiai kaip Homero herojës Hekabë ir
Andromachë, þuvus jø sûnui ir vyrui Hekto-
rui (Il. 22. 405–407; 468–470). Kaip Demetra
iðgyvena dël dukters, taip Tetidë – dël Achilo
(Il. 18. 35–37). Supykusi Demetra, panaðiai
kaip Tetidë (Il. 24. 93–94), apsisiauèia juodu
apsiaustu ir ðalinasi kitø Olimpo dievø. Tapu-
si Demofonto aukle,  Demetra primena rû-
pestingà ir protingà Homero epo auklæ Eu-
riklëjà (Od. 22. 429; 4. 742). Jaunos ir graþios
karaliaus Kelëjo dukros panaðios á Homero
Nausikajà, o jø susitikimo su Demetra scena
primena Odisëjo ir Nausikajos susitikimo sce-
nà (Od. 6. 12–322). Svetingos ir gerai iðauklë-
tos Eleusino karalaitës, kaip ir Nausikaja, pa-
kvieèia jø kraðtan uþklydusá sveèià þmogø á na-
mus, pasirûpina jo likimu. Pasirodydamos
þmonëms senutëmis pasiverèia ir Demetra, ir
Homero Afroditë (Il. 3. 386–388). Ið Teogoni-
jos (Hes. Theog. 349–356) paimti Persefonës
draugiø Okeanidþiø vardai ir t. t. Matyt, Him-
no Demetrai autorius naudojosi jam þinomø
epø medþiaga. Integruodamas tradicines sce-
nas á naujà epiná kûriná, jis sukûrë originalià
giesmæ.
 28 В. В. Зельченко, «Эринна и трагики», Philologia
Classica, 5, Санкт-Петербург, 1997, 120–130; M. Skinner,
„Briseis, the Troian Women and Erinna“, Classical World,
75, 1982, 265–272.
 29 Apie himno leksikà ir sàsajas su Homero ir Hesio-
do epais iðsamiau þr. J. H. Gaisser, „Noun-Epithet Com-
binations in the Homeric Hymn to Demeter“, Transac-
tions of the American Philological Association 104, 1974,
113–137; M. L. Lord, „Withdrawal and Return: An Epic
Story Pattern in the Homeric Hymn to Demeter“, Classi-
cal Journal, 62, 1967, 241–248.
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Að ketinu apgiedot graþiaplaukæ deivæ Demetrà
Ir ilgakojæ jos dukrà, kurià Hadonëjas pagrobë,
Nes jam tai leido griausmingas Dzeusas, dundantis garsiai.
Kai nebuvo ðalia auksadalgës derlingos Demetros,
5 Su Okeano visom pilnakrûtëm dukrom palikus
Þaidë tada Persefonë minkðtutëj pievoj ir skynë
Þiedus graþius hiancintø, roþiø, þibuèiø ir krokø,
Vilkdalgiø ir narcizø. Narcizà, skaisèià gëlelæ,
Ðiai graþiaveidei merginai Gajà iðaugino, paklausius
Dzeuso: taip bandë Gajà ásiteikti sielø globëjui.
10 Toks graþus iðdygæs narcizas visiems pasirodë –
Ir mirtingiems þmonëms, taip pat ir dievams nemirtingiems.
Stiebës ið jo ðaknø net ðimtas þiedeliø, malonø
Skleidë jie kvapà. Dangus, pamatæs ðià gëlæ, ðypsotis
Ëmë, ðypsojosi þemë visa ir jûra sûrioji.
15   Ðá narcizà pamaèius nustebo mergaitë, nuskint já
Tiesë rankas, bet staiga prasivërë Nusijo slëny
Þemë plaèioji, ið jos su þirgais nemirtingais iððoko
Krono sûnus daugiavardis, svetingas sielø globëjas.
Stvëræs merginà glëbin, á aukso veþimà ákëlë
20 Ir nubildëjo þemyn. Persefonë garsiai suriko,
Ðaukës pagalbon ji tëvà – geriausià valdovà Kronidà.
Bet joks mirtingas þmogus ir dievas joksai neiðgirdo
Tø jos ðauksmø, net derlingi alyvmedþiai jø negirdëjo.
Vien tiktai savo oloj tada ramiai ásitaisius
25 Perso dukra ðviesiaðydë Hekatë iðgirdo jos ðauksmà.
Dar Persefonæ iðgirdo, kai ðaukës ji tëvo Kronido,
Hiperiono sûnus ðviesusis Helijas, buvo
Jis nuo dievø atokiai – pilnoj maldininkø ðventykloj,
Ten jam þmonës mirtingi aukas graþiàsias aukojo.
30   Dzeusui sutikus, per jëgà pagrobæs merginà, gabenos
Jà þirgais nemirtingais tëvo brolis, valdovas
Didis, sielø globëjas, Krono sûnus daugiavardis.
Kol mergina regëjo þemæ ir dangø þvaigþdëtà,
Jûrà banguojanèià, pilnà þuvø, kol galëjo matyti
35 Spindulius saulës ðviesius, tol vilties neprarado iðvysti
Geràjà motinà savo ir ðeimà dievø amþinøjø.
Nors ir labai Persefonë kentëjo, vilties neprarado.
Himnas Demetrai
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Nuo nemirtingo jos balso aidëjo kalnynø virðûnës,
Jûros gelmës. Galop iðgirdo motina dukrà.
40 Pervërë skausmas aðtrus Demetros ðirdá. Tuoj rankom
Skraistæ nuo dieviðkø savo plaukø nutempus ir tamsø
Melsvà apsiaustà numetus þemyn nuo peèiø, pasileido
Tartum paukðtis koksai dukters ieðkoti po þemæ
Ir po jûrà, taèiau tiesos atskleist nenorëjo
45 Jai nei dievai nemirtingi, nei þmonës mirtingi, joks paukðtis,
Neðdamas þinià teisingà, pas jà tada neatskrido.
   Taip devynias dienas Deò valdovë po þemæ
Klaidþiojo, rankose savo iðkëlus liepsnojanèius deglus,
Ir ambrosijos ji nevalgë, negërë nektaro
50 Visà tà laikà nuliûdus ir kûno nëkart nemazgojo.
   O kai deðimtàjà dienà Auðra ðviesioji pradëjo
Brëkðt, Demetra sutiko Hekatæ, neðanèià deglà.
Jà uþkalbinus þodá tada Hekatë pasakë:
   „O Demetra valdove, duodanti didelá derliø,
55 Tvarkanti metø laikus, kas dráso pagrobt Persefonæ,
Dievas dangaus ar þmogus? Kas nuliûdino tavàjà ðirdá?
Balsà girdëjau að tavo dukters, taèiau pagrobëjo
Savo akim nemaèiau. Sakau tau tikrà teisybæ.“
   Ðitaip kalbëjo Hekatë. Jai nieko tada neatsakë
60 Rëjos graþplaukës duktë, tik greitai vël paieðkas tæsë
Rankose deglus iðkëlus. Hekatë kartu su ja ëjo.
Kai jos pas Helijà, sargà dievø ir þmoniø, nukeliavo,
Prieð jo þirgus sustojo. Jam deivë skaisèioji pasakë:
   „Tu pagailëki manæs, o Helijau, jeigu nors syká
65 Darbu arba þodþiu nudþiuginau tavàjà ðirdá.
Að girdëjau, kaip ðaukë per visà eterá tuðèià
Mano miela atþala – dukra graþioji, lyg bûtø
Jà kas per prievartà grobæs, bet ðito pati neregëjau.
Tu ið aukðtybiø matai ir visà þemæ, ir jûrà,
70 Kai ðviesiais spinduliais þvalgais ið eterio aukðto.
Tad pasakyk man teisybæ – ar tu mano dukrà regëjai,
Kas per prievartà jà ið manæs pagrobti iðdráso
Ir paslëpt – ar þmogus, ar dievas koksai nemirtingas?“
   Hiperiono sûnus jai atsakë ðitokiais þodþiais:
75 „O dukterie graþiaplaukës Rëjos, Demetra valdove,
Viskà tu suþinosi. Tave að gerbiu ir gailiuosi,
Kad tu ðitaip kremties ilgakojæ dukrà praradus.
Kaltas dël to tiktai debesø varinëtojas Dzeusas,
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Leidæs á þmonas paimt Persefonæ broliui savajam
80 Hadui, ir ðis, pagrobæs merginà, nors ðaukës pagalbos
Ji, þirgais nugabeno á tamsià miglø karalystæ.
Liaukis, o deive, raudot, sutramdyki gëlà, nereikia
Ðirsti ir rûstaut taip smarkiai. Ar tau netinkamas þentas
Bus tarp dievø Hadonëjas, didis galingas valdovas,
85 Tavo brolis tikrasis? Garbë jam didi atiteko,
Kai tarp broliø trijø kadais dalybos ávyko, –
Jis gyvena su tais, kuriø valdovas jis tapo.“
   Taip pasakæs balsu paragino þirgus savuosius.
Lyg ilgasparniai paukðèiai jie traukë greità veþimà.
90 Dar didesnis pyktis apëmë ðirdá Demetros.
Ant juodadebesio Dzeuso be galo áðirdus ji ëmë
Vengti bendrijos dievø, nebekilo á aukðtà Olimpà,
Bet po þmoniø miestus, po laukus derlingus klajojo,
Iðvaizdà savo pakeitus. Jei deivæ iðvysdavo vyrai
95 Ar susiverþusios juostas moterys, niekas paþinti
Jos negalëjo, kol ji uþklydo á rûmus Kelëjo.
Valdë jisai Eleusinà, pasmilkusá aukuro dûmais.
Ten ji sunkia ðirdimi atsisëdo alyvos pavësy
Prie takelio, kuris á Partenijo ðuliná vedë.
100 Eidavo þmonës vandens á ðuliná ðità. Pakeitus
Buvo iðvaizdà deivë – atrodë senutë. Nereikia
Tokiai daugiau gimdyt ir kerai Afroditës nerûpi.
Moterys ðitokio amþiaus daþniausiai bûna geriausios
Auklës valdovø vaikø ar ûkvedës rûmø triukðmingø.
105 Ten jà besëdinèià dukros valdovo Kelëjo pamatë.
Ëjo vandens jos tada pasisemt variniais àsoèiais
Ir á tëvø mielus namus parsineðti. Jos buvo
Keturios, graþios lyg deivës, tiesiog praþydusios visos:
Tai Kalidikë, labai daili Demò, Klesidikë
110 Ir ketvirta Kalitojë – vyriausia ið jø. Nepaþino
Sesës Demetros. Sunku mirtingiems dievus atpaþinti.
Bet prie senutës sustojo ir þodá sparnuotà jai tarë:
   „Ið kokios senos giminës tu kilus, sakyki.
Kas tu? Kodël uþ miesto èia sëdi? Kodël aplankyti
115 Mûsø namø nenori? Tenai, ðeðëliuotuose rûmuos,
Moterys tavo amþiaus ir dar jaunesnës gyvena.
Jos ir darbais, ir þodþiais parodytø tau prielankumà.“
Taip jos kalbëjo. Joms deivë ðviesioji ðitaip atsakë:
„Kad ir kas tik bûtumët jûs ið silpnø moteriðkiø,
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120 Bûkite sveikos, mielos mergaitës. Að jums atsakysiu.
Jei klausinëjate, reikia atskleisti visà teisybæ.
Mano vardas Dojà. Ðá vardà man motina davë.
Prieð savo valià ið Kretos per plaèià nugarà jûros
Að atvykau. Mane nedori plëðikai sugavæ
125 Èia atgabeno per jëgà, nors að pati nenorëjau.
Jie plaukdami greituoju laivu á Forikà uþsuko.
Moterys visos tenai iðlipo á krantà, jie patys
Taisësi sau vakarienæ prie laivo galo susëdæ.
Negeidë mano ðirdis malonumà teikianèio maisto,
130 Puoliau bëgti slapta nuo visø per sausumà juodà,
Nuo áþûliø ðeimininkø sprukau, kad mane jie uþ dykà
Gavæ kam nors neparduotø ir tuo pelnu nesidþiaugtø.
Ðitaip klajodama èion atklydau, taèiau neþinau að,
Kas èia per þemë yra ir kokie èia þmonës gyvena.
135 Lai jums visi dievai, gyvenantys rûmuos Olimpo,
Vyrus teisëtus duos ir vaikø susilaukti, kaip nori
Jûsø tëvai. Manæs pagailëkite, mielos mergaitës,
Bûkit malonios, á vyro ir moters namus man patekti
Jûs padëkit, kad ten að uoliai triûsti galëèiau,
140 Dirbti tuos darbus, kurie senyvoms moterims tinka.
Að galëèiau naujagimá supt, pasiëmus ant rankø,
Ðvelniai èiûèiuot já, namus visus atidþiai priþiûrëti,
Patalà klot ðeimininkø tvirtai suræstam miegamajam,
Uoliai stebët tarnaites, kaip jos dirba moterø darbus.“
145    Ðitaip deivë kalbëjo, o jai Kalidikë skaisèioji,
Ið dukterø Kelëjo pati graþiausia, atsakë:
   „Tenka, moèiut, þmonëms iðkentët, kà dievai nemirtingi
Skiria jiems dovanø. Mat dievai stipresni negu þmonës.
Viskà að tau nuosekliai iðsakysiu, iðvardysiu vyrus,
150 Tuos, kuriems èia valdþia ir didi garbë atiteko,
Tuos, kurie kitus pranoksta, kurie patarimais
Ir protingais sprendimais miesto sienas apsaugo.
Ir iðmintim garsaus Triptolemo, taip pat ir Dioklio,
Ir Polikseno, ðlovingo Eumolpo, Dolicho ir mûsø
155 Tëvo narsaus – jø visø namams vadovauja jø þmonos.
Kai jos tave pamatys ið pirmo þvilgsnio, manau að,
Në viena ið jø nepradës tavo iðvaizdos niekint
Ir në viena tavæs ið namø neiðdrás iðvaryti.
Visos tave priims, nes iðvaizda primeni deivæ.
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160 Jeigu nori, palauk, kol mes namolio sugráðim,
Ir Metaneirai, tvirtai susiverþusiai juostà, mieliausiai
Motinai, viskà iðklosim. O jeigu tave pasikviesti
Ji sumanys, nereikës kitø tau praðyt, kad priglaustø.
Ji tvirtai suræstam kambary augina sûnelá,
165 Mylimà, geistà ilgai – jo labai vëlai susilaukë.
Jeigu tu já iðaugintum ir jei jis jaunystës sulauktø,
Tau pavydëtø visos moterys silpnos, kadangi
Motina auklei sûnaus puikiø dovanø negailëtø.“
   Taip ji kalbëjo, ir deivë sutiko, palenkë galvà.
170 Su àsoèiais pilnais merginos namolio patraukë.
Greit jos á tëvo didelius rûmus sugráþo ir viskà,
Kà girdëjo ir matë, pasakë motinai. Liepë
Ði joms senutæ pakviest, jai atlygint þadëdama dosniai.
Kaip telyèaitës arba stirnaitës pavasará laksto
175 Soèios, patenkintos pievoj, taip jos paðoko ið vietos
Ir pasileido bëgt plaèiuoju vieðkeliu, rankom
Savo apsiaustø dailiø klostes prilaikydamos, plaikstës
Joms ant peèiø plaukai, á þiedlapius kroko panaðûs.
Rado jos deivæ ðlovingà ten pat pakelëj, kur paliko.
180 Ir pasisiûlë nuvest jà á tëvo rûmus mieluosius.
Sekë mergaites tada ðirdy susikrimtusi deivë,
Galvà þemën nuleidus, pridengus skraiste, aplink kojas
Deivës grakðèias, jai þengiant, plaikstësi juodas apsiaustas.
Greit jos priëjo namus dievø iðauginto Kelëjo
185 Ir per kiemà pasuko vidun. Ten sëdëjo prie stulpo,
Remianèio tvirtàjá stogà, mergaièiø motina, laikë
Maþà sûnelá glëby. Prie jos dukros greitai pribëgo.
Perþengë slenkstá ir deivë, lubas savo galva ji siekë.
Kai tarpdury suspindëjo ryðki ðviesa, ðeimininkæ
190 Ir nuolanki pagarba, ir baimë blyðkioji pagavo.
Tuoj ji krëslà deivei uþleido. Bet didelá derliø
Duodanti, tvarkanti metø laikus Demetra nepanoro
Sësti á puikøjá krëslà, ir liko stovët kaip stovëjus
Vietoj, nuleidusi savo akis graþias, kol pasiûlë
195 Jambë, labai rûpestinga, jai dailø suoliukà, uþklotà
Blizganèiu tartum sidabras kailiu avies. Atsisëdo
Deivë tada, prilaikydama skraistæ, dengianèià veidà.
Ir susikrimtus, tyli ilgai ant suoliuko sëdëjo,
Nei þodþiu, nei veiksmu nerodë dëmesio niekam,
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200 Tol ji nei valgë, nei gërë, liûdna sëdëjo, be ðypsnio,
Dël tvirtai susiverþusios juostà dukters sunerimus,
Kol pradëjusi pokðtaut ir taukðti niekus visokiausius
Jambë, labai rûpestinga, prajuokino deivæ garbingà.
Ëmë ðypsotis Deò, pralinksmëjo, juoktis pradëjo,
205 Ir nuo tada ágijo Jambë deivës malonæ.
Tauræ, pripylusi vyno saldaus, Metaneira pasiûlë
Deivei iðgert, o ði atsisakë pareiðkus, kad gert jai
Vynà raudonà netinka, á vandená liepë ápilti
Mieþiø, mëtos ábert ir viskà gerai iðmaiðyti.
210 Gërimà ðá, kikeonà, kurá Metaneira sutaisë,
Tuoj iðgërë Deò, kad per apeigas þmonës já gertø.
     Þodá tada Metaneira graþjuostë toká pasakë:
„Moterie, bûki sveika, tikiu, kad esi tu kilmingø,
O ne prastø tëvø dukra, nes drova ir kuklumas
215 Tik teisëtø karaliø þvilgsny tegali spindëti.
Nors ir sunku, mes, þmonës, privalom iðkæst, kà paskyrë
Mums nemirtingi dievai. Ákinkyti esam á jungà.
Mano namuos tu esi ir, kà að turiu, tà turësi.
Mano sûnelá augink, kurá man dievai nemirtingi
220 Davë ðitaip vëlai. Norëjau að jo susilaukti.
Jeigu tu já iðaugintum ir jei jis jaunystës sulauktø,
Tau pavydëtø tada bet kuri silpna moteriðkë,
Nes að auklei sûnaus puikiø dovanø negailëèiau.“
    Taip jai atsakë tada Demetra, graþiai vainikuota:
225 „Bûki ir tu sveika! Dievai lai laimæ tau siunèia.
Tavo sûnelá mielai apsiimsiu auginti, kaip siûlai.
Já priþiûrësiu ir niekad dël auklës kaltës, að tikiuosi,
Nuoviras koks ar kerai negalës jam þalos padaryti.
Nes prieð nuovirà stiprø þinau að priemonæ gerà
230 Ir þinau bûdus, kaip áveikti kerus praþûtingus.“
     Ðitaip pasakiusi deivë pakëlë ant rankø vaikelá,
Priglaudë já prie krûtinës, nudþiuginus motinos ðirdá.
Ëmës tada Demetra augint Demofontà, ðlovingà
Sûnø protingo Kelëjo, kuriam Metaneira graþjuostë
235 Vaikà ðá buvo pagimdþiusi. Augo sûnus tartum dievas,
Nes nevalgë jis duonos, negërë motinos pieno –
Lyg palikuoná dievø Demetra já ambrosija trynë,
Saldþiai dûsuodama, vaikà ant rankø neðiodavo, naktá
Tartum deglà ugny já slëpdavo, nieko neþinant
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240 Vaiko mieliesiems tëvams, kuriems jis atrodë stebuklas:
Augo nepaprastai greit, panaðus á dievus nemirtingus.
Bûtø uþaugæs jisai nemarus ir nesenstantis niekad,
Jei Metaneira graþjuostë kartà per savo paikystæ
Ið gardþiakvapio miegamo naktá nebûtø iðëjus
245 Ir apsidairius aplink. Dël sûnaus iðsigandus, ji ëmë
Ðaukti, á ðonus muðtis. Jai protas tada pasimaiðë.
Ir susikrimtus labai ji þodá sparnuotà pasakë:
    „Ak, Demofontai, vaikel, tave svetimðalë á ugná
Kiða, man keldama didþiulæ gëlà ir skausmà.“
250 Taip ji nuliûdusi tarë. Demetra þodþius ðiuos girdëjo.
Baisiai supyko ant moters deivë, graþiai vainikuota.
Tuoj, ðirsdama ðirdyje, ið ugnies iðtraukusi mielà
Vaikà, kurá taip vëlai Metaneira buvo pagimdþius,
Iðmetë já ant þemës, paleidus ið dieviðkø rankø.
255 Ir tuojau pat Metaneirai graþjuostei ðitaip pasakë:
    „Þmonës – nemokðos, kvailiai. Numatyti negali ið anksto,
Kas ateity jø laukia – nelaimë ar geras likimas.
Tu neiðtaisomà klaidà dabar padarei per paikystæ.
Að prisiekiu rûsèiuoju vandeniu Stigës – prisiekia
Ðitaip dievai nemirtingi – sûnelá tavo að bûèiau
260 Ir nemirtingà, ir jaunà, nesenstantá niekad padarius,
Ðlovæ neblëstanèià jam suteikusi bûèiau. Iðtrûkti
Jam jau dabar nevalia ið mirties ir këriø iðvengti.
Bet amþina garbë já visad lydës, nes gulëjo
Jis man ant keliø, ant mano rankø miegojo. Jo garbei
265 Kai tik kasmet ateis ðis laikas, mënesiams slenkant,
Vienas prieð kità pradës tada vaikai Eleusino
Rengti narsias kovas, tarpusavy visad jie rungsis.
Að Demetra garbioji esu. Dievams nemirtingiems
Ir þmonëms teikiu didþiausià pagalbà ir dþiaugsmà.
270 Man didþiulæ ðventyklà ir aukurà josios papëdëj
Þmonës visi tegu pastatys apaèioj ðito miesto
Po jo sienom aukðtom ant kalvos, virðum Kalirojo.
Apeigas ten nustatysiu pati, kad vëliau, kai aukosit
Man aukas pagarbiai, palenktumët manàjà ðirdá.“
275     Taip pasakius pasikeitë deivë ið ûgio ir veido,
Bruoþø senutës neliko joje, tik groþis spindëjo.
Dvelkë kvapas ðvelnus nuo maloniai kvepianèio peplo,
Sklido ryðki ðviesa nuo jos nemirtingojo kûno,
Deivës peèius graþiai geltonos garbanos dengë.
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280 Tartum nuo þaibo staiga nuðvito rûmai tvirtieji.
Þengë deivë laukan. Metaneirai kojas pakirto,
Atëmë þadà. Ilgai ji sëdëjo tyli, net pamirðo
Mylimà savo sûnelá nuo þemës pakelti. Iðgirdo
Graudø verksmà vaikuèio seserys, greitai paðoko
285 Jos ið minkðtø patalø. Viena, pasièiupus á glëbá
Laikë broliukà ant rankø, kita tuoj ugná ákûrë,
Greitai kojom ðvelniom treèia pas motinà bëgo,
Kad jà iðvestø ið kvepianèio miegamo. Ëmë sesutës
Maudyt tada besimuistantá vaikà ir já glamonëjo,
290 Bet nuramint negalëjo jo niekaip: buvo blogesnës
Jos þindyvës ir auklës nei ta, kurià vaikas turëjo.
    Visà naktá jos visos, ið baimës drebëdamos, meldës
Deivei garbingai, paskui vos tiktai auðra pasirodë,
Viskà galingam Kelëjui iðklojo, kà buvo pasakius
295 Joms ðviesi Demetra, neðiojanti graþø vainikà.
Tuoj Kelëjas, á aikðtæ þmoniø daugybæ suðaukæs,
Liepë jiems ant kalvos pastatyt turtingà ðventyklà,
Skirtà Demetrai graþplaukei, ir aukurà deivei árengti.
Jo þodþius iðgirdæ, pakluso visi, kaip jis liepë,
300 Ëmë ðventyklà statyt. Su dievø malone ji kilo.
Kai pagaliau jà pastatë, pabaigæ sunkøjá darbà,
Gráþo visi namo. Tiktai Demetra ðviesiaplaukë
Ten pasiliko sëdët, nuo kitø dievø atsiskyrus,
Dël tvirtai susiverþusios juostà dukters sunerimus.
305      Baisûs, atðiaurûs metai tada þmonëms prasidëjo
Deivës valia: derlingoje þemëje sëklos nedygo.
Paslëpë jas Demetra, neðiojanti graþø vainikà.
Veltui vilkdavo jauèiai laukuos plûgus iðraitytus,
Veltui balti grûdai kas metai krisdavo þemën.
310 Bûtø visa þmoniø giminë nuo kankinanèio bado
Mirusi, bûtø dievai, gyvenantys rûmuos Olimpo,
Ir prabangiø aukø, ir visø dovanø nebetekæ,
Jei tai iðvydæs Dzeusas nebûtø priëmæs sprendimo.
Tuoj auksasparnei Iridei ásakë pakviest graþiaplaukæ,
315 Turinèià iðvaizdà puikià deivæ Demetrà. Taip liepë
Dievas Iridei. Ir ði, juodadebesiui Dzeusui paklusus,
Perskrodus erdvæ dangaus savo kojomis greitai, atvyko
Á Eleusinà – miestà, pasmilkusá aukuro dûmais.
Rado ðventyklos viduj apsisiautusià tamsøjá peplà
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320 Deivæ Demetrà ir jai sparnuotà þodá pasakë:
    „Kvieèia, Demetra, tave amþinø dalykø þinovas
Tëvas Dzeusas atvykt pas ðeimynà dievø nemirtingø.
Vyk ten, kad Dzeuso þodis nebûtø iðtartas veltui.“
    Taip ji kalbëjo ir praðë, bet deivë paklust nenorëjo.
325 Tëvas dievø tada kitus dievus amþinuosius
Vienà po kito pas jà siuntinëjo. Visi jie nuëjæ
Kviesdavo deivæ sugráþt, dovanom puikiom jà viliojo,
Didelæ garbæ þadëjo jai skirt tarp dievø nemirtingø.
Bet negalëjo në vienas ðirdies jos palenkti ir proto.
330 Baisiai supykus tvirtai ji atmesdavo siûlymus gráþti
Ir pasakë, kad ji neparvyks, gardþiakvapio Olimpo
Ji nelankys ir neleis ji derliui vëlei iðaugti
Tol, kol savo paèios akimis neiðvys Persefonës.
    Kai tai griausmingas, dundantis garsiai Dzeusas iðgirdo,
335 Argþudá siøst auksalazdá sumanë jisai á Erebà,
Kad jis Hadà palenkæs þodþiais ðvelniais, Persefonæ
Ið tamsios miglø karalystës iðvestø á ðviesà
Pas kitus dievus, kad motina, dukrà iðvydus
Savo paèios akimis, ðirdyje sutramdytø pyktá.
340 Tuoj paklausë jo Hermis. Palikæs Olimpo buveinæ
Greitai skubëjo á þemës gelmes nusileisti. Surado
Poþemio rûmuos valdovà rûstøjá Hadà. Ilsëjos
Jis pataluos kartu su savo þmona droviàja.
Ði sunkia ðirdimi sëdëjo, dël motinos grauþës,
345 Taip toli atskirta nuo kitø dievø nemirtingø.
Hadui stiprus Argþudys, ðalia atsistojæs, pasakë:
    „O juodaplauki Hade, valdove mirusiø, liepë
Tëvas Dzeusas, kad tu Persefonæ puikià parvestum
Ið Erebo pas mus, kad jos motina, dukrà iðvydus
350 Savo paèios akimis, nustotø rûstaut ir pykti
Ant dievø. Ji sumanë rimtus dalykus: iðnaikinti
Giminæ silpnà þmoniø, ið þemës kilusiø, nori,
Sëklà po þemëm giliai slëpdama, kad dievai nemirtingi
Be aukø pasiliktø. Ápykusi vengia bendrauti
355 Ji su kitais dievais, mieste Eleusino galingam
Turi ji kvapnià ðventyklà ir sëdi joje uþsidarius.“
     Ðitaip pasakë Hermis. Valdovo poþemiø Hado
Antakiuos þaidë ðypsnys: pakluso jis Dzeuso liepimui.
Tuoj tada Persefonei protingai jis paliepë ðitaip:
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360 „Eik, Persefone, dabar pas vilkinèià juodàjá peplà
Savo motinà, skausmà ðirdy apmaldyk ir sutramdyk
Pyktá didþiulá ir liaukis daugiau uþ kitus sielvartauti.
Geidþiamas að jaunikis esu tarp dievø nemirtingø,
Tikras brolis paties valdovo Dzeuso. Turësi,
365 Èia bûdama, tu viskà, kas gyva yra ir kas juda,
Tarp nemirtingø dievø ypatingà garbæ pelnysi.
Bus visada baudþiami nedorai besielgiantys þmonës,
Tie, kurie neatneð deramø dovanø, nepasiûlys
Tau aukø, kai norës apeigom tavo ðirdá palenkti.“
370     Taip jis pasakë tada. Persefonë protinga nudþiugo
Ir paðoko linksma. Atsargiai aplink apsidairæs
Hadas valdovas slapèiom jai davë praryti granato
Saldø grûdelá, kad ji, nuvykus pas garbià Demetrà,
Motinà savo juodpeplæ, su ja amþinai nepaliktø.
375 Þirgus tada nemarius á auksiná veþimà ákinkë
Pats Hadonëjas, valdovas stiprus. Persefonë álipo
Á veþimà. Prie jos Argþudys narsus atsistojæs
Ir á mielas rankas nusitvëræs vadþias ir botagà,
Þirgus ið rûmø iðginë. Ðie noriai lëkë ir greitai
380 Ilgà kelià nuskriejo, nei jûra, nei vandenys upiø,
Nei apaugæ pievomis kloniai, nei aukðtos virðûnës –
Niekas netrukdë þirgams nemariesiems verþtis á prieká.
Greit bëgdami jie kanopom kapojo eterá gilø.
Prieð prismilkytà ðventyklà, kurioj Demetra graþvainikë
385 Laukë, sustojo arkliai. Juos pamaèiusi deivë á laukà
Bëgo bëgte kaip kalnuos mainadë per tankøjá miðkà
Bëga. Tada Persefonë, veþimà palikus ir þirgus,
Kai tik iðvydo motinos mielas akis, jai á glëbá
Puolë pati ir tuojau apkabino motinos kaklà.
390 Bet Demetra, apglëbus rankomis brangià dukrelæ,
Ëmë ðirdim kaþkokià klastà nujaust, sudrebëjo
Ir, paleidus staiga ið glëbio dukrà, paklausë:
„Man pasakyki, vaikut, ar netyèia ko nors nesuvalgei
Ten bûdama? Neslëpk, kad abi mes þinotumëm tiesà.
395 Jeigu nevalgei, tai èia su kitais dievais nemirtingais,
Su juodadebesiu Dzeusu kartu, su manim tu galësi
Vëlei gyvent, gerbiama visø dievø. Bet jei kartais
Tu ragavai ko nors gilybëje þemës, tai gráþti
Teks tau tenai ir praleisti treèdalá metø, kitus du
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400 Treèdalius þemëj kartu su manim ir kitais nemirtingais
Tu gyvensi. Kai þemëj pradës pavasará skleistis
Kvapnûs gëliø þiedai, ið tamsios karalystës tu gráði
Tartum tikras stebuklas þmonëms ir dievams nemirtingiems.
Man pasakyk, ar tavæs neapgavo sielø globëjas.“
405      Jai atsakydama taip pasakë graþi Persefonë:
„Tau, motule, dabar pasakysiu að visà teisybæ.
Kai nuo dangaus dievø ir tëvo Kronido Ereban
Pasiuntinys geraðirdis greitasis Hermis atvyko,
Kad, iðvydusi dukrà savo akim, tu paliautum
410 Ant nemirtingø dievø be galo pykti ir ðirsti,
Að ið dþiaugsmo tada paðokau, o jis paslapèia man
Davë saldø lyg medø granato grûdelá ir liepë
Jo paragaut. Nenorom turëjau tà grûdà praryti.
Kaip jis pagrobë mane pagal Dzeuso nurodymà gudrø,
415 Kaip ið gimtø namø nugabeno á gilumà þemës,
Að pasakysiu ir viskà iðdëstysiu, kaip tu paklausei.
Þaidëm tuomet mes visos minkðtoj pievelëj. Merginø
Daug ten buvo: Leukìpë, Fainò, Elektrà ir Iántë,
Ir Melìtë, Iãchë, Rodëja, taip pat Kaliròjë,
420 Melobosìdë ir Tìchë, graþiø akiø Okiròjë,
Þaidë kartu Janeirà, Chriseìdë, Akãstë, Admètë,
Ir Rodòpë, Plutò, Kalipsò, be galo þavinga,
Dar ir Urãnija, Stìksë, labai maloni Galaksáurë,
Mëgstanti karà Paladë, valdovë strëliø Artemidë,
425 Visos mes pievoje skynëm graþias gëles: hiacintus,
Vilkdalgius, pumpurus roþiø, krokus ðvelnius ir lelijø
Baltus didelius þiedus (atrodë jie tikras stebuklas),
Ir narcizus – juos þemë plati panaðius iðaugino
Á krokus. Kai norëjau narcizà nuskint, prasivërë
430 Þemë staiga ir ið jos ant auksinio veþimo iððokæs
Sielø globëjas stiprus mane nugabeno po þemëm.
Að pasiprieðint bandþiau ir garsiai ðaukiau. Nors ir liûdna
Man apie tai kalbët, sakau tau tikrà teisybæ.“
     Taip jos iðtisà dienà ðirdy sutardamos guodës,
435 Dþiaugës viena kita ir meiliai abi glëbesèiavos,
Ir pamaþu jø sieloj gëla didþiulë aprimo,
Nes kiekviena ið jø ir dþiaugës, ir dþiugino kità.
Jas ðviesiaðydë Hekatë aplankë tada, apkabino
Ir glëbesèiavo ilgai ji dukrà ðventosios Demetros.
440 Ir nuo tada palydovë jinai ir tarnaitë ðios deivës.
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Pasiuntë Dzeusas griausmingas, dundantis garsiai, graþplaukæ
Rëjà pas jas, kad ðioji juodpeplæ Demetrà parvestø
Á ðeimynà dievø, jai garbingà dalià þadëjo
Duoti, kokià pati pasirinks tarp dievø nemirtingø.
445 Ir nusprendë Dzeusas, kad treèdalá metø dukra jos
Leis tamsioj karalystëj, kitus du treèdalius þemëj
Ji gyvens kartu su dievais ir motina miela.
Ðitaip Dzeusas pasakë. Jo ásakui Rëja pakluso,
Greit nusileido jinai nuo aukðtø Olimpo virðûniø
450 Ir Rarionan atvyko. Anksèiau tai buvo derlingas
Kraðtas, taèiau dabar jis plytëjo apleistas ir tuðèias,
Be þalumos, giliai baltuosius grûdus paslëpæs,
Nes Demetra graþiakojë taip buvo sumanius, bet ruoðës
Jis pavasará varpom aukðtom pasipuoðti, ketino
455 Tràðios ðio lauko vagos apsunkti nuo didelio derliaus
Ir nuo javø, suriðtø á pëdus. Ið eterio tuðèio
Rëja atvyko èionai pirmiausia. Meilingai þiûrëjo
Deivës viena á kità, ðirdy besidþiaugdamos. Tuomet
Taip ðviesiaðydë Rëja deivei Demetrai pasakë:
460      „Kvieèia tave griausmingas Dzeusas, dundantis garsiai,
Gráþt á ðeimynà dievø, tau garbingà dalià þadëjo
Duot tarp dievø nemirtingø, kokios pati tik norësi.
Jis nusprendë, kad tavo dukrelë treèdalá metø
Leis tamsioj karalystëj, kitus du treèdalius þemëj
465 Vël gyvens su tavim ir kitais dievais nemirtingais.
Jis patvirtino savo þodþius, palenkdamas galvà.
Nagi, mano vaikut, paklausyk, per daug neberûstauk
Ir juodadebesiui Dzeusui pykèio daugiau neberodyk,
Vëlei þmonëms dovanok gyvybæ teikiantá derliø.“
470      Tarë taip Rëja ir jos Demetra graþvainikë paklausë.
Tuoj á tràðius arimus ji pasiuntë didelá derliø.
Greitai þiedais ir lapais pasipuoðë þemë plaèioji.
Pas valdovus, ástatymø sargus, deivë nuëjus
Ir Triptolemà, ir mokantá þirgus valdyti Dioklá,
475 Ir Eumolpà stipruolá, kariuomenës vadà Kelëjà
Mokë aukoti aukas, paslaptingas apeigas savo
Rodë jinai Triptolemui, taip pat Poliksenui, Diokliui.
Nei klausinët nevalia apie apeigas ðias, nei kalbëti,
Nei jø paþeist. Pagarba dievams ðnekas ðias nutildo.
480 Tas ið mirtingø þmoniø laimingas, kam teko iðvysti
Apeigas ðias. Neáðvæstas á jas – nelaimingas. Likimo
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Ðitokio jis neturës net miræs tamsioj karalystëj.
     Visko apmokiusi juos ðviesioji deivë nuvyko
Su dukterim á Olimpà, pas bûrá dievø nemirtingø.
485 Ten jos gyvena kartu su þaibuoti mëgstanèiu Dzeusu,
Ir didingos, ir garbios. Jei koká nors þmogø mirtingà
Ðitos deivës globoja, tai tas laimingas, nes Plutà
Jos á erdvius namus pasiunèia, kad ten ðitas dievas,
Neðantis turtà mirtingiems þmonëms, amþinai ásikurtø.
490     Jûs, globojanèios þmones kvapnaus Eleusino ir Paro
Salà, apjuostà jûros krantø, ir uolëtà Antronà!
O Demetra valdove, duodanti didelá derliø,
Tvarkanti metø laikus, Persefone, dukra graþioji!
Man uþ giesmæ dabar laimingà gyvenimà siøskit!
495 Jus paminëjæs, ruoðiuos að kità giesmæ pradëti.
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The article deals with the Homeric hymn to Deme-
ter, composed in the late seventh century B. C. This
hymn tells how Hades, lord of the Underworld, ab-
ducted the goddess Persephone and how her mot-
her, Demeter, the goddess of vegetation and fruit-
fulness, forced Zeus to allow her daughter to re-
turn to the earth for a part of each year. The myth
about the rape of Persephone can be interpreted
as an allegory for ancient Greek marriage. The
Greeks felt that marriage was a sort of abduction
of the bride by the groom from the bride’s family.
After marriage girls accepted their new role in so-
ciety and did not return to their mothers. The hymn
was written from a feminine point of view. The
creative potential of female wrath is emphasized in
the poem. Some scholars argue that the hymn to
Demeter derived from a female oral tradition and
that it could be composed by a woman. The analy-
sis of the hymn made in the recent article contra-
dicts this suggestion as it reveals that some pat-
terns and scenes could be borrowed from the epic
tradition. The type scenes in the hymn are used in
much the same way that they are used in the Iliad
and Odyssey.
